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1 Voici le tome 2 de l’enquête de première main que mène le savant kurdologue dans le
registre du lexique thématique. Un travail minutieux qui amplifie ce que le tome 1 avait
initié sur Le nom de « vallée » dans les toponymes iraniens, aux mêmes éditions en 1997 (190
p.). Au travers d’un riche lexique, c’est une ample vie sociale qui est ainsi décrite.
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